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THE EFFECT OF LIQUIDITY RATIO, ASSET QUALITY, SENSITIVITY  
TO MARKETS, EFFICIENCY, TO ROA OF THE NATIONAL  
PRIVATE COMMERCIAL GO PUBLIC BANKS 
 
ABSTRACT 
 
ROA is used to measure the ability of management bank in generating 
profits. The success of a bank in making a profit depends on the policy or strategy 
used in relation to aspects of liquidity, asset quality, sensitivity to market, and 
efficiency. 
The purpose of this study to determine significance effects 
simultaneously and partially variables of LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 
BOPO, FBIR and ROA of to national private commercial go public banks. 
This research uses all population of Go Public Private National Banks. 
There are three sample chosen mainly banks Himpunan Saudara 1906, banks 
Pundi Indonesia, banks Nusantara Parahyangan. Data and method of data 
collection is secondary data drawn from financial statements begin first quarter of 
2009 until the fourth quarter of 2013 Descriptive analysis and multiple linear 
regression analysis is used as a data analysis technique. 
The result of this research show that any significant influence 
simultaneously of the LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR to ROA of 
the national private commercial go public banks. While partially, LDR has 
positive significant effects. NPL has positive insignificant effects. IRR, BOPO 
have significant negative effects. IPR, LAR, APB, and FBIR  have insignificant 
negative effects to ROA. 
 
Keywords: Liquidity, Asset Quality, Sensitivity To Market ,Efficiency. Retruns   
On Assets 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
